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аукциона даже не будет знать о том, кто в нем участвует, т.к. заявка участника 
делится на две части. Первая часть – информация о товаре, работе или услуге. 
Вторая часть – информация о самом участнике. Вначале заказчик осуществляет 
допуск участников по первой части, потом проходит электронный аукцион. И 
только после этого заказчик узнает, кто в нем принимал участие. 
С 1 января 2011 г. вводится единый общероссийский портал, на котором 
будет размещаться вся информация о государственном и муниципальном заказе 
в нашей стране, это предполагает эффект – до 1 трлн. руб. ежегодно, что со-
ставляет порядка 20% от общего объема расходов на госзакупки. При этом это 
только бюджетный эффект, а главные результаты, конечно, будут в развитии 
конкуренции, создании единого экономического пространства, борьбе с кор-
рупцией, повышении организации и качества размещаемого заказа в целом. 
При этом дополнительным эффектом будет являться быстрый и неизбежный 
переход всей страны на электронные технологии – до самого далекого муници-
пального образования.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В РФ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
Налогообложение имущества физических лиц формирует доходную часть 
местного бюджета.  
Отнесение тех или иных объектов к имуществу, которые могут  опреде-
лить, какие виды имущества должны относиться к объектам имущественного 
налогообложения, а также определение состава платежей, которые можно отне-
сти к имущественному налогообложению, актуально на сегодняшний день.  
Порядок обложения налогом на имущество физических лиц регламенти-
рован Законом РФ от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество физических 
лиц" и НК РФ. Налог на имущество физических лиц начисляется всем собст-
венникам недвижимого имущества независимо от возраста и наличия доходов. 
В последние годы увеличилось число граждан, приобретающих жилые поме-
щения в частную собственность. Становясь собственниками жилья, приобрета-
ются не только права, но и обязанности. 
Удельный вес от налогов на имущество физических лиц в бюджете неве-
лик, несмотря на активное инвестирование гражданами денежных средств в 
имущество, но они играют немаловажную роль в пополнении местного бюджета. 
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Некоторые собственники объектов, введенных в эксплуатацию, не реги-
стрируют право собственности и, следовательно, не уплачивают налоги на 
имущество. Для решения данной проблемы необходимо проведение тщатель-
ных проверок налоговыми органами. Простая, понятная система налогообло-
жения удовлетворяла бы налогоплательщиков и позволяла бы соблюсти госу-
дарственные интересы. 
Многие объекты имущества на территории Российской Федерации не 
прошли инвентаризационный учет. Если государство решит перейти к налого-
обложению на основе стоимости, приближенной рыночной, то для многих гра-
ждан со средним достатком налог станет неподъемным при прежних ставках. 
Следовательно, необходимо резко уменьшить при этом ставки налога.  
Само налоговое законодательство в отношении физических лиц имеет 
множество недостатков. Важно прекратить практику хаотичного внесения по-
правок в налоговое законодательство. Поправки, ухудшающие положение на-
логоплательщиков, должны вноситься строго в соответствии с регламентом, 
предписанным законодательством. Необходимо улучшить информирование на-
логоплательщиков, сократить возможности сотрудников фискальных служб 
произвольно толковать неопределенные положения налогового законодательст-
ва. Налоговая политика должна строиться на основе теоретически обоснован-
ных принципов, в числе которых можно назвать унификацию ставок налогов и 
принципов налогообложения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В ПЕРИОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 
 
В ходе развития современной экономики органы государственной власти  
пришли к выводу о важности социальной защиты людей. Для этих целей за 
счет бюджетных источников, средств предприятий и населения  
в России были созданы государственные внебюджетные фонды. Создание их 
было продиктовано необходимостью безотлагательного решения отдельных 
жизненно важных для общества задачи как социального, так и экономического 
характера, поиска путей эффективного инновационного развития на современ-
ном этапе. 
